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No se publica los domngoa n i días fcítlvóa 
Ejemplar corrlentei 1,50 pesetas, 
ídem atrasadosi 3,00 pesetas. 
Dichos precios S e r á n Incrementados co» • 
5 por 100 para a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o ! 
AdmiDislratióD protincial 
Gobierno Civil 
la provincia de L 
C I R C U L A R 
H lomadas de Eslodio y Orleníadóo 
para Secretarios. lolerventores y Be 
Pfisllarios de Adminlslración Lecal 
Los días 15, 16 y 17 del p róx imo 
mes de Junio, t e n d r á lugar en esta 
capital un ciclo de conferencias 
sobre diversos tenass de Adminis tra 
ción Local, organizado por el Colé 
gio Oficial de los Cuerpos Naciona-
les. Las materias a desarrollar se es 
timan de la m á x i m a actualidad e 
interés, no solamente para los fun-
cionarios afectados, sino t ambién 
para las Corporaciones en que pres 
tan servicio, como dan idea los te 
mas «Problemas importantes de la 
Recaudación en las Corporaciones 
Locales», «Los Alcaldes y Secreta 
"os de Admin i s t r ac ión Local . Lo 
objetivo y subjetivo en las relaciones 
oficiales», «Los Alcaldes como Dele 
fiados gubernat ivos», «Cooperaíción y 
Planes Provinciales» «Bienes m u n i 
cipalcs v locales. Su administra 
ción». «Rendición de cuentas y as 
pecios más acuciantes de la contabi-
lidad Municipal» . «Mutua l idad Na-
cional de Previs ión de la Adminis-
tración Local "en la provincia» , 
^riertaciones pol í t icas de in terés 
«o la vida local». 
Por ello v de acuerdo con el espí-
tJtQ que informa el. Reglamento de 
«ocionarios de Admin i s t r ac ión Lo-
2¡ y el de los Colegios Oficiaíes de 
jsios Cuerpos, procede y asi lo espe 
fZ**0** qae la asistencia de dichos 
ncionarios a tales actos sea u n á n i -
sUv y 1,116 *as Corporaciones donde 
ÍFS le8 al*onen los gastos de via_ i 
_ y las dietas reglamentarias, 
a p e r a n d o de esta forma al mejor 
éxito de los importgntes fines que 
para bién de todos se persiguen. 
León, 19 de Mayó de 1962. 
' E l Gobernador Civil, 
2460 Antonio Aluárez de Rementeria 
Ministeno He la Gottemaciiín 
R E S O L U C I O N de la Dirección Gene-
ral de Administración Local en el 
concurso convocado por Orden de 
22 de Agosto de 1961 (Boletín Ofi 
cial del Estado de 5 de Septiembre 
siguiente), para proveer en propie-
dad plazas vacantes d* Secretarios 
de Administración Local dé segunda 
ca l goria. 
E n uso de las atribuciones que le 
confiere el texto refundido de la Ley 
de Régimen Local, de 24 de Junio 
de 1955, Reglamento de 30 de Mayo 
de J1952, modificado por Decreto de 
20 de Mayo de 1958, y en resolución 
del concurso convocado al efecto, 
Esta Dirección General ha acorda-
do publicar los nombramientos pro-
visionales de Secretarios de A d m i -
n is t rac ión Local de segunda catego-
ría para las plazas que a continua-
ción se relacionan: 
Prouincia de León 
Ayuntaraieil lo de Camponaraya, 
D. Isaac Tejedor Galán . 
Avuntamiento de Fabero, D. A n -
gel Moreno Roda. 
Ayuntamiento de Garrafe de To-
rio, D . Modesto Mayordomo del 
Blanco. 
Ayuntamiento de S a h a g ú n , D. M i -
guél Martín López. 
Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, D. Manuel García Gon-
zález. 
Ayuntamiento de Santas Martas, 
D . Indalecio Panlagua Argüello. 
Ayuntamiento de Toreno, D. Por-
firio Barrios García . 
Ayuntamiento de Valdepolo, don 
Matías Franco de Paz. 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan - San Millán de los Caballeros, 
D. Vito C á n d i d o Moreno Rica. 
Ayuntamiento de Villarejo de Or- ' 
higo, D, Heriberio Ampudia Vegá. 
L o que se publica a les fines de 
notif icación a jos interesados y Cor-
poraciones respectivas y a los efec-
tos del recurso de alzada que contra 
los nombramientos efectuados pue-
da interponerse al amparo de los 
ar t ículos 199 y 200 del Reglamento 
de 30 de Mayo de 1952, modificado 
por Decreto de 30 de Mayo de 195^. 
Los recursos h a b r á n de tener en-
trada en el Registro General de este 
Ministerio, reintegrados conforme a 
lo dispuesto en la vigente Ley de 
Timbre , dentro de los quince d í a s 
háb i les siguientes a la publ icac ió t i 
de las resoluciones impugnadas. 
Tanto si se trata de recuisos con-
tra va lo rac ión de mér i tos como con-
tra nombramientos, sólo podrá i m -
pugnarse en cada escrito la valora-
c ión de un concursante o un nom-
bramiento, por lo que los recurrentes 
h a b r á n de presentar tantos escritos 
cuantos sean los concursantes cuyo 
nombramiento o pun tuac ión impug-
nen. 
Las plazas anunciadas y due no 
figuran en la presente relacipn han 
quedado desiertas. / 
Estas designaciones no su r t i r án 
efecto hasta que publiquen los 
nombramientos flefinitivos en el JSó-
letin Oficial del Estado. 
Los Gobernadores Civiles ordena-
r á n la inserc ión de estos nombra-
mientos en el «Boletín Oficial» de 
sus respectivas provincias. 
Madrid, 3 de Mayo de 1962.—El 
Director general, José Luis Morís. 
Inserta en el «B. O. del Estado, Ga-
ceta de MadHd», nümero 121, de 21 de 
Mayo de 1962. 2444 
Distrito Forestal lie León 
A N U N C I O S 
Autorizada por la Direcc ión Gene-
ral de Montfs. con fecha 22 de Fe-
brero de 1962. la p rác t i ca del des-
linde del monte denominado «La 
Campa» , n ú m e r o 711 del Catá logo de 
los de Ut i l idad Púb l i ca , de esta pro-
vincia, de la pertenencia del pueblo 
I 
de Camplongo, del Ayuntamiento 
de Rediezmo, por el presente edicto 
se pone en conocimiento de las Jun-
tas administrativas de los pueblos 
de Camplongo y Villanueva, de las 
Juntas propietarias de montes de 
Uti l idad Púb l i ca colindantes con el 
que se,deslinde y de todos los par-
ticulares que posean predios co l in 
dantes o enclavados en el citado 
monte, que en el plazo de cuarenta 
y cinco d ías naturales, contados a 
partir del siguiente al en que apa-
rezca este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p; ovincia, pueden re-
mi t i r a esta Jefatura del Distri to Fo-
restal de León, sita en esta capital, 
calle de O r d o ñ o I I , n ú m . 32, 2.° de 
recha, la d o c u m e n t a c i ó n (acompa 
ñ a d o de dos copias simples de la 
misma para su compul sac ión y au 
tor izac ión si la merecieren, y ello 
con el fin de, en su día , poder devol 
ver los originales a los interesados) 
que justifique y ampare los derechos 
que puedan asistir a cuantos se crean 
interesados en dicho deslinde por 
razón de l ímites , posesión o propie-
dad, todo ello de acuerdo con lo 
prevenido en el punto 3.° del art. 97 
del Decreto 485/1962,^6 22 de Fe 
brero, bien entendido que transcu-
r r ido d h h o plazo, no se a d m i t i r á 
n i n g ú n otro documento, y quienes 
no ios hubieran presentado, no po-
d r á n formular r ec l amac ión sobre 
propiedad en el expediente de des-
linde. 
Solamente t endrá valor y eficacia 
en el acto del apeo, los t í tulos de 
dominio inscritos en el Reg stro de 
la Propiedad y aquellas pruebas que 
de modo indudable acrediten la po 
sesión, ininterrumpida durante m á s 
de treinta años, de los terrenos pre 
tendidos. 
L t s operaciones de campo y apeo 
correspondientes, d a r á n comienzo el 
d ía 27 de Agosto de 1962, a las once 
de la m a ñ a n a , en el hito situado en 
tre el camino y el río de Pend í l l a , 
que separa los t é rminos de Caroolon-
go, T o n í n y la zona dePolledo, jun to 
al Prado Laz y p róx imo al puente 
de este nombre, en el Apuntamiento 
de Rodiezmó, operac ión que l levará 
a efecto el l ageniero de Montes, afée-
l o a eisté Distrito Forestal, D. Guiller 
mo de Parra Or tum. 
L o que se hace públ ico , empla-
zando a los có l indan tes y a las per-
sonas que acrediten un interés legí 
t imo para que asistan al menciona 
do acto, advirtiendo a los que no 
asistan personalmente o por medio 
de representante U g d o voluntario, 
a la p rác t i ca del apeo, no p o d r á n 
después formular reclamaciones con 
tra el mismo. 
León , 11 de Mayo de 1 9 6 2 . - E l 
Jefe del Distrito Forestal, Antonio 
Fornes Botey. 2334 
. 'a ,' _ . _ . 
o o 
E n el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia p ú m e r o 92 correspondiente al 
día 21 de A b r i l p róx imo pasado, se 
pub l i có un anuncio de este Distrito 
Forestal en el que se hacia púb l i co 
la prác t ica del deslinde total del 
monte d e n o m i n a d o ' « S a r d o n a l , Valle 
de Rueda, Gandacal y otio», n ú me-
ro 345 del Calá lcgo de los de Ut i l i 
dad Públ ica de esta provincia, per-
teneciente a los pueblos del Valle y 
Tedejo, fijándose la fecha del co-
mienzo de las operaciones el día 
nueve de Jul io venidero, y disponien-
do el a r t ícu lo 96 del Reglamento de 
Mon'es de 22 de Febrero ú l t imo que 
han de transcurrir por lo menos tres 
meses desde la fecha de publ icac ión 
del anuncio a la de ta in ic iac ión de 
las operaciones, circunstancia que 
no se da con la fecha anunciada, se 
hace saber que las operaciones de 
dicho deslinde d a r á n principio el 
día 26 de Julio, a la hora y en la 
forma expuestas en eí anuncio del 
día 21 de A b n l . , 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León. 22 de Mayo de 1962.-EI Jefe 
del Distrito Forestal, Antonio Fornes 
Botey. 2458! 
Comisaría de k i m del Norte 
d r España 
Información pública 
D. Manuel Digón, D. Rosendo Fer-
nández , D. Aifredo González D. A l -
fredo F e r n á n d e z . D. Eduardo Díaz, 
D. José Granja, D . Abé la rdo Gonzá-
lez, D. S imón González, D. Nicolás 
Guerrero Pérez, D. Luis Pérez, D. Isi 
doro López, D.* E o c a r n a c i ó n Yebra, 
D. Ricardo González, D . Adolfo A l 
varez, D. Rogelio García, D Darío 
García García y D,a Ramona Yebra, 
vecinos de Cacabelos, Villadecanes 
y Sorribas (León) solicitan la ins 
c r ipc ión en los Registros dé apro-
vechamientos de aguas púb l icas 
preados por Real Decreto de 12 de 
A b r i l de 1901, del que util izan del 
r ío Cúa, en el sitio l lama i o <(E1 Hu-
mera l» , en t é rminos de Arborbuena, 
del Ayuntamiento dé Cacabelos, de-
rivadas por la llamada «Presa de los 
Molinos», con destino al riego de 
unas 11 hec tá reas de terrenos, de 
que son propietarios, en t é rminos 
del indicado Ayuntamiento de Ca-
cabelos y de los de Tora l de los Va 
dos y Carracedelo (León), en donde 
hace su desagüe en la titulada Re-
guera de Vi l lamar t ín , al sitio deno-
minado La Fargulla. 
Lo que se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días , contados a partir del siguiente 
a l de la pub l i cac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León y de la exposición 
en el T a b l ó n de edictos de las Alcal-
día de Cacabelos, Toral de los Vados 
y Carracedelo, se a d m i t i r á n las re-
clamaciones que se presenten en 
esta Comisar ía de Aguas Pi 
E s p a ñ a . 2. 2», Oviedo, Wnde ^ 
de manifiesto el expediente ar* 
que pueda ser examinado por 
lo desee, y en la expresadas A?1611 
días d^ Cacabelos, Toral de i . f J ^ 
dos y Carracedelo. ' s v»« 
Oviedo, 21 de Febrero de IQR^ 
El Comisario J.fe, Juan G o n S p 
López V i l l a m i l . ^ z a l e * 
965 N ú m . 906.-136.50 ptas 
AdmtBisíratWD de insfeiT 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLAQnjB 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Va l l adoüd . 
Cartifico: Que en el rol lo número 
129 de 1961 de la S «cretaría de mi 
cargo, referente a autos de que se 
h a r á méri to ,se ha dictado por la Sala 
de lo Civi l de esta Audiencia Territo-
r ia l la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva so a como-sigue: 
Encabezamiento.— Eo la ciudad 
de Valladolid, a cuatro de Mayo de 
m i l novecientos sesenta y dw; en los 
autos de tercería de dominio, proce-
dentes del Juzgado de primera ins-
tancia de S a h ^ g ú n de Campos, se-
guidos entre partes, de una, como 
demandante por la Compañía Mer-
cantil « J u a n P e r r é r Matheu, S. A », 
domicil iada en Barcelona, represen 
tada por el Procurador D. Vicente 
Arranz Pascual y defendida po r 
Letrado D. Luis Barco Balboa, y 
otra, como demandados por la Enti-
d a d « H a r m u e v a S. L », con domicili 
en Sahagún de Campos, representa-
da por el Procurador D . Luis de la 
^Plaza Recio y defendida por el Le-
trado D Fortunato Crespo Cedrúo | 
D. Eugenio Rubio Bus tamaníe , ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de Sahagún , que no ha compa-
recido ante esta Superioridad, por lo 
que én cuanto al mismo se-han en-
tendido las actuaciones en los Estra^ 
dos del T r ibuna l , sobre tercería de 
dominio de determinados i)ienes 
muebles; cuyos autos penden ante 
este Tr ibuna l Superior en virtud del 
recurso de ape lac ión interpuesto por 
la entidad demandada Harinueva 
S. L . , contra la sentencia que con 
fecha veintiocho de Jul io de an* n0[ 
vecientos sesenta y uno dictó eleX* 
presado Juzgado. 
Parte disposit iva.-Fallamos. 
debemos confirmar y confirmam 
la sentencia dictada por e ^ a p Z u a 
primera instancia de Sahagún fec»^ 
veintiocho de Julio úl t imo, e'*tc 
ju ic io a que se contrae el pr65** 
rol lo. Con expresa condena en 
tas de esta ape lac ión al recarr. ^ 
Así por esta nuestra sentencia, q 
será notificada al Ministerio F'* 
y cuyo encabezamiento y Par pTIj{ 
positiva se p u b l i c a r á n en el Boi^1 
de la provincia de León por 
^ ' ^ m o a r e c e n c i a ante esia Supe-
ja inS0T del demandado y apelado 
TÍor¿ leoio Rubio Bastamente, de 
FniUvamente juzgando, lo pronun-
c mandamos y firmamos.—La 
ciamos. sentencia fue publicada en 
aDte' mo día y leída en el siguiente 
cl m,s artes personadas y en los Es 
8 dos del Tr ibuna l . 
^Voara que ló acordado t m g i lu -
exnido el presente que firmo en 
C i W o l i d a cinco de Mayo de m i l 
vano . _lrt£! c,(l<i[pnjíl dos .—Jesús 
novecientos 
jíuoianes 
2231 
sesenta, y 
N ú n . 899.-191,65 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la V t g ) Benayas, Ma 
gistrado Juez de 1.a instancia nú 
mero 2 de León , 
Hagosabei: Que en los autos que 
se ha rá mér i to se dictó sentencia que 
contiene el encabezamiento y fallo 
siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de L e ó r , 
a cinco de Mayo de m i l novecieatos 
sesenta y dos. Vistos por el Ilustrisi 
mo Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistrado Juez de 1.a instan -ia 
n ú m e r o 2 de León, los presentes au 
tos de ju ic io declarativo de mayor 
cuan t í a , instados por el Sr. Abogado 
del Estado, en la representac ión q u é 
le es propia, contra D. José Méndez 
Rodríguez y su esposa D.a Adonina 
R a m ó n , mayores de edad, labrado 
res y vecinos de Vi l lar de Otero» en 
rebeld ía por su incomparecencia, 
s o b r e r e c l á m a c i ó n de cantidad, y 
Fallo: que estimando parcialmente 
l a demanda interpuesta por la Ad-
min i s t rac ión públ ica del Estado, 
contra D , José Méndez Rodríguez, 
debo condenar y condeno a éste a 
pagar a la primera la cantidad de 
cuarenta y ocho m i l seiscientas seis 
pesetas con sesenta cén t imos . Sin 
expresa condena en costas.—Así por 
esta m i sentencia, lo pronuncio» 
mando y firmo.—C. de la Vega B.— 
Rubricado,— Publicado en el mismo 
día ». 
Y para que tenga lugar la notifica-
c ión de dicha sentencia mediante 
edictos a los demandados expresa-
dos, se expide el presente en León, a 
doce de Mayo de rail novecientos se-
senta y dos.—El Juez. Garlos d é l a 
Vega Benayas.—*E1 Secretario, Fran-
ciscó Mart ínez, 2277 
non José Vicente Tejedo C a ñ a d a , 
Secretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid: 
Certifico: Que en el rollo n ú m e r o 
155 de 1961, de esta Secretaría de m i 
cargo, se ha dictado por la Sala de lo 
civil de esta Excma. Audiencia Te» 
iritoria!, la sentencia cuyo eocabe-
jamienlo y parle dispositiva, son del 
íenor literal siguiente: 
«Encabezamiento.— En la ciudad 
de Vairadolid a diez y siete de abr i l 
de mil novecientos sesenta y dos. 
La Sala de lo c iv i l dé la Exceléot í-
íima Audiencia Terr i tor ia l de Vallar 
dolid, ha visto en grado de apela-
ción los autos de ejecutivo seguidos 
ante el Juzgado de 1.a instancia de 
León número uno, entre partes, de 
una y como demandante apelado, 
por «Maquinaria e Instalaciones, 
S. A., Maquinsa», domiciliada en 
León, que no ha comparecido ante 
este Tribunal Superior en el presente 
recurso por lo que en cuanto a la 
misma se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tr ibuna l , 
y de otra, como demandado-apelan-
te, por D. Juan Cortés A varez de 
Miranda, mayor de edad, casado; 
militar y vecino de Val ladól id , que 
ha estado representado por el Pro- se tramita pieza de responsabilidad 
curador D, Samuel Alonso García i c iv i l diinanante del sumario n ú m e 
D o n Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia nú 
mero 2 de León, 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y defendido por el Letrado D . Angel 
Torio López, sobre pago de ciento 
«aarenta y seis m i l cuatrocientas pe-
setas. 
deb 
ro 64 de 1960. por ap rop iac ión inde-
bida, Contra Francisco de Llano Fer 
nández , actualmente con residencia 
en Madrid, en la que se a c o r d ó sacar 
a públ ica subasta, por segunda vez, 
t é r m i n o de o c h ó días y rebaja del 
25 por 100 del precio de va lorac ión , «Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
¿ ^ " ^ f l d í e t 5 a ^ n C 0 ^ o ~ i ¡ o s ^ u i e n S f i t ó p embaraadosV 
iQStan •UltÍIn0 POr el Sr' JueZ de 1 
el nrac01*. 6 León' ea los autos a qus' 
Pma ; te ro110 se contrae. Sin ex-
L/_a 1InPosición de las costas cau-
sadas eii este recurso. 
U» coacn30!?ílad¿ es cierto Y lo inser-
nal a „e rda a a^ letra con su origi-
^ t e exnM^f remit0- Y Para 
^ ValuTi i-? la Presente que firmo 
de ^ i l nn • a veintiséis de A b r i l 
Vioo fcl^alos sesenta y dos— 
2292 nte T€jedo 
Núm. 897.-147,00 ptas. 
1. —Una salita de estar, compuesta 
de mesa camilla, seis sillas tapizadas 
en tela roja y un mueble bar, valora 
dos en 4.500 peseta. 
2 —Un aparato de radio, marca 
Philips, de cinco l á m p a r a s , con te-
clas y dos mandos a los extremos, 
en estado de funcionamiento. 
3. —Urí armario de cocina, con dos 
puertas y dos cajones, pintado de 
esmalte blanco, en 1.000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha se 
ñ a l a d o , en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día 6 de Junio p r ó x i m o . 
. fe 
a las doce de su m a ñ a n a , previnien-
do a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta h a b r á n de con: 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 de referido 
tipo, no a d m i t i é n d o s e posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
mísrtio, p u d i é n d o s e hacer el remate 
a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a catorce de Mayo 
de mi l novecientos sesenta y dos.— 
Carlos de la Vega Benayas.—El Se-
cretario, francisco Mart ínez , 
2355 N j i m . 898—112,90 ptas. 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera lastan-
cía n ú m e r o 2 de León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju i c io de menor 
cuan t í a a instancia de D. Raimundo 
Rodr íguez del Valle, vecino de León , 
contra D. Fél ix Cano Valent ín v don 
Juan Porras Barón , vecinos de Valla-
do l id . cnan t í a 81.215,20 pesetas, en tos 
que se a c o r d ó sacar a públ ica subas-
ta por primera véz, t é r m i n o de ocho 
d ías y precio de su va lorac ión , ios 
bienes embargados a l primero de los 
demandados, que se describen asi: 
1. Una vigueta pretengada, de hor-
migón armado, de 5.75 metros de 
largo. Valorada en 115 pesetas. 
2. Oí ra , de iguales caracter ís t icas 
que la anterior, de 6,30 metros, en 
138,60 pesetas. 
3. Seis, de 4,60 metros, 60 496.60 
pesetas. 
4. Otras diez viguetas, de 4,50 y 
4,70 metros, en 782 pesetas. 
5. Otras cinco, de 4.30 metros ett 
340 pesetas. 
6. Una, de 4 metros, en 60 péselas» 
7. Otras nueve viguetas, de 2,60 
metros, en 234 pesetas. 
8. Siete trozos, t a m b i é n de vigue-
tas, de diferentes t amaños , en 70 pe-
setas. 
Para el acto del remate se ha seña -
ládo en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 12 de Junio p r ó x i m o , 
a las once y media de su mañana , , 
previniendo a los licitadores que 
para tomar parte en la subasta ha-
b r á n de consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el 10 por 100 de 
referido a v a l ú o , no a d m i t i é n d o s e , 
postaras que no cubran las dos ter-
ceras partes del mismo, p u d i é n d o s e 
hacer el remate a calidad de ceder 
a tercero. 
Dado en León , a diecinueve de 
Mayo de m i l novecientos sesenta j 
dos. — E l Juez, Carlos de la Vega.— 
E l Secretario. Francisco Mart ínez. 
2422 N ú m , 905.—139,15 ptas. 
i Juzgado de Primera Instancia 
de Riaño 
Don José Antonio J i m é n e z - Al faro 
Gíral t , Juez de Primera Instancia 
de la v i l la de R iaño y su partido. 
Hago saber: Que en providencia 
dictada en expediente de dominio 
que con el n ú m e r o 19k62, se t ramila 
en este Juzgado instado por D . Feli-
pe Alonso González, mayor de edad, 
propietario y vecino de Ciguera, para 
obtener la inscr ipc ión en el Registro 
de la Propiedad la siguiente conce-
s ión de aprovechamiento de agitas 
p ú b l i c a s . 
«Una conces ión de cuatrocientos 
l i t ros por segundo de tiempo, deri-
vados del r io Dueñas , en el t é r m i n o 
Munic ipa l de S a l a m ó n . . concreta-
mente en el paraje denominado 
« P u e n t e del Campo» , en vir tud de 
una presa de un metro de ancho por 
0*60 metros de fondo y 117 metros de 
longi tud hasta el punto de su destino 
a fuerza motriz, aplicable para usos 
industriales; mol iner ía y serrer ía me 
cársica». 
Por el presente sé cita a cuantps 
personas ignoradas pueda afectar 
este expediente y perjudicar la ins-
c r ipc ión que se solicita, a fin de que 
dentro del t é r m i n o de diez días a 
par t i r de la pub l i cac ión del presente 
edicto, puedan comparecer en el re-
ferido expediente para alegar cuanto 
a su derecho convenga en orden a la 
p re t ens ión formulada. • 
Dado en la vil la de Riaño , a nueve 
de Mayo de m i l novecientos sesenta 
y dos.—Jpsé Antonio J i m é n e z Al faro 
Gira l t .—El Secretario Judicial , ile-
gible). 
2293 Mura. 904.—110,25 p ías . 
y dirigido por el Letrado D. Angel 
E Mart ínez García , y la segunda 
declarada en rebeldía , sobre resarcí 
miento de d a ñ o s y perjuicios; y 
Fallo-r—Que desestimando totalmen 
te la demanda interpuesta por el Pro 
curador D. Eloy Máft ínez García, en 
nombre y r ep resen tac ión de D An-
tonio F e r n á n d e z Rodr íguez , debo 
absolver y absuelvo de la misma a 
los demandados D Eustaquio Jesús 
de la Riva López y la entidad comer-
cial «Citroen, S. A.», representado 
el primero por el Procurador D. Ma 
ñ u t í Mart ínez Martínez, y en rebel-
día la segunda, haciendo expresa 
impos ic ión al actor, por ser precep 
tivas, de las costas del procedimien 
to .—M ol i f i qúe se esta sentencia al 
litigante rebelde personalmente, sí 
así lo solicí tase la parte contraria. En 
otro caso hágase la notificación en 
la forma prevenida en los ar t ículos 
282 y 283 de la Ley de Enju íc iamíen 
to Civil.—Así por esta mí sentencia 
definitivamente juzgando en esta ins 
tanc ía lo pronuncio, mando y.firmo, 
Angel G. Guerras.—-^Rubricado —f* ue 
le ída y publicada en el día de su 
fecha. 
Para que conste y sirva de notifi 
cac ión a la entidad demandada de 
clarada en rebeldía , expido y firmo 
el presente en Astorga. a diez de 
Mayo de m i l novecientos sesenta v 
dos.—Manuel Malváréz Diz. 2323 
Juzgado Comarcal de Astorga 
D o n Manuel Mab árez Diz, Secreta-
r io del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
c i ó n que luego se dirá , se d i c t ó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 
Sentencia —Juzgado Comarcal de 
Astorga, a siete de Mayo de m i l no-
vecientos sesenta y dos—Habiendo 
vis to el Sr. D . Angel García Guerras, 
Juez Comarcal de esta ciudad y su 
d e m a r c a c i ó n , los presentes autos de 
juicio de cognición, seguidos entre 
partes, de la una y como demandan 
te D Antonio F e r n á n d e z Rodríguez, 
jnayor de edad casado obrero y ve 
c i ñ o de Pradorrey. representado por 
el Procurador D. Eloy Martínez Gar 
c í a y dir igido por el Letrado D. José 
Miguel de Paz Alonso, ambos d e s í g 
nados en el turno de oficio; y de la 
o t ra como demandados, D. Eusta-
q u i o de la Riva López, mayor de 
edad casado, m e c á n i c o y vecino de 
Madr id , y la entidad comercial «Ci-
t roen, S. A.», vecina de Madrid, re-
presentada el primero por el Procu-
rador D. Manuel Martínez y Mar t ínez 
Cédala de emplazamiento 
E n v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez municipal n ú m . 2 de León, 
en providencia de esta fecha diciada 
en el proceso de cognic ión sobre re-
so lnc tón de contrato de finca urba 
na, n ú m e r o 100 de 1962, promovido 
por D. José Muñiz Alique, Procura-
dor, en nombre y represen tac ión de 
D . R a m ó n C a ñ a s del Río, contra don 
Antonio Losada Re ñon es, y contra 
los d e m á s herederos desconocidos 
¡que puedan serlo de D.a Manuela 
Reñones , se emplaza a los referidos 
herederos desconocidos, para que en 
el plazo de seis d ías improrrogables 
desde el siguiente a esta inserc ión, 
comparezcan ante este Juzgado, per-
sonándose , y con efttrega de copias 
de demanda y documentos, y en tér 
mino de los tres d ías siguientes la 
contesten en forma; advn t iéndeles 
que de no verificarlo, se seguirá el 
proceso en su rebe ld ía . 
León, a 7 de Mayo de 1962.-E1 
Juez . municipal n ú m . 2, Siró Fer-
nández .—Ei Secretario, (ilegible). 
2321 ' N ú m . 900.-42,55 ptas. 
Requisitoria 
Manuel Santos Vega, Urjo de An-
gel y de Domit i la , natural de Cabre-
ros del Río, provincia de León, de 
30 a ñ o s de edad y domicil iado úl 
timamente en Pinar del Río (Repú 
blica Argentina), suj to a expedien 
te por haber faltado a concen t r ac ión 
en la Caja de flecluta nútn. S g 5 ^ 
su destino a Cue ípo , cotnoar ^ 
dentro del t é rmino de treinta ^ 
en la Coja de Recluta núm. 
el Juez instructor D. SaluroÍQo'p0.^ 
tiano García, con destino en la • ' 
da Caja de Recluta, bajo anei.S^ 
miento de ser declarado rebeld 
no lo efectúa. 
7 de 
si 
1962. León, a  Mayo de 
Juez Instructor, Saturnino Cristian 
Anuncios particulares 
A N U N C I O 
Hab iéndose extraviado el día 26 d 
Abr i l pasado una yegua rpja dt 
1,60 de altura, con una estrella í)ian 
ca en la frente y faja blanca en uní 
pata de a t rás , rozada por eí/vientre 
de los^ tiros, lleva ramal, al cuello 
se ruega al que pueda informar de 
su paradero k) comunique a su due-
ñ a Isidoro Gutiérrez González, en el 
pueblo de Quintana Raneros (Leónk 
León, 9 de Mayo de 1962.—Isidora 
Gutiérrez, 
2209 N ú m . 903.-34,15 ptas. 
Comunidad de Redantes 
d e C a r r a c e d e l o 
Por el présenle se convoca a Junt» 
General a todos los usuarios de esta 
Comunidad o a sus representantes» 
la cual t endrá lugar en el local Es-
cuela de esta lócal idad, el día 10(fe 
Junio p róx imo , a las once horasem 
primera convocatoria o una hoj* 
más tarde en segunda si no se reunie' 
se mayor ía en ía primera, pudiendo 
tomarse acuerdos en esté caso cual-
quiera que sea el número que con-
curra, con arreglo al siguiente orden 
del día: . 
I.0 Lectura y aprobación, si pro> 
cede, del acta anterior. 
2.° Presen tac ión de cuentas de ia 
Comisión organizadora. 
3 ° F o r m a c i ó n de los padrones 
v planos prescritos en los artieuioso*. 
35 y 36 de las Ordenanzas. 
4. ° Impres ión de las Ordenanza» 
y Reglamentos. , 3(> 
5. ° Limpias y mon 'as del 
actual. , . .gjma» 
6. ° A provechamiento de as as^ 
y d is t r ibuc ión del riego del an" 
7° Ejecución de nuevas 0 ^ s á e \ 
8.° Designación de cargo ^ 
Sindicato, según articulo ^/ u 
glamento del mismo. „ i r teg«* ' I 9 ° Presupuesto año actual de. 
tos e ingresos. 
10 Ruegos y P^gantas. I 
Carracedelo, 14 de 
E l P r e s i d e n t e , ' J u l i á n 1 aciu • 
Secretario (ilegible). i0 
N ú m . 9 0 2 - 1 0 2 . * ^ 2414 
Imp . de la Dipa tac ión provio< 
